





İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Şakir Eczacıbaşı ile bienal ve çağdaş sanattaki yönelişler üzerine
Çok odaklı evrenselliğe doğru...
Kültür Sem si-4 .Uluslararası İstanbul Bi- 
enali’nde, Doğu’su ve Batı’sıyla, Kuzey’i ve 
Güney’iyle 120 sanatçının bir tür çokseslili­
ği gerçekleştirdiklerini vurguluyor Şakir Ec- 
zacıbaşı. Ortaya çıkan bu sanat şöleni ve sa­
nat coşkusunda; dünyanın beş kıtasından ge­
len sanatçıların, günümüzün yaşamına tepki 
gösterdiklerini, izleyicileri akıp giden yaşam 
üstüne düşünmeye, bilinçlenmeye, olayları 
etkilemek için uğraş vermeye çağırdıklarını 
belirtiyor.
İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı Yönetim 
Kurulu Başkanı Şakir Eczacıbaşı, 1996 yılın­
dan başlayarak ilk kez bir Uluslararası Fotoğ­
raf Bienali’ni düzenleyeceklerini söylüyor. 
Ayrıca vakfın gerçekleştireceği Kültür Ba­
kanlığı ve Başbakanlık Toplu Konut İdare- 
si’nin desteğiyle İstanbul Kültür ve Kongre 
Merkezi'nin temelinin Ayazağa’da atılacağı­
nı da açıklıyor,
- Dünya büyük hızla 2000Tİ yıllara yöneli­
yor. Çağdaş yaşamı günümüzün sanatçıları 
nasıl göriivor, nasıl değerlendiriyorlar?
ŞAKİR ECZACIBAŞI - Gün geçtikçe bü­
yüyen, kalabalıklaşan kentlerde, giderek do­
ğadan, insanca bir yaşamdan uzaklaşan, ya­
bancılaşan. kendini kavgaların, savaşların, 
haksızlıkların, göçlerin, gürültünün, kirlili­
ğin, sonu gelmez gerilimlerin, tekdüzeliğin ve 
bitmek bilmeyen katlanışların, boyun eğişle­
rin arasında bulan insanoğlunun yazgısı bu 
olamaz.
Her yanı saran iletişim araçlarının etkisin­
de, katılamadığı, sorgulayamadığı olayların, 
değişimlerin peşinde, yarınını bilemeyen, ge­
leceğini düşünemeyen bir tüketici. İnsanın 
yazgısı, gerçekten de böyle olmamalıdır. İş­
te, günümüzün sanatçıları, tüm insanlara, bu 
uyarıcı çağrıyı iletmek istiyorlar.
Sanat, başlangıcından bu yana bir karşı çı­
kış, yerleşik düzene bir tepki, gelenekselliğe, 
tutuculuğa, bağnazlığa bir başkaldırı olmuş­
tur elbette.
Çağdaş sanatçılar şimdi bunu daha yalın, 
daha açık, daha doğrudan biçimlerde ortaya 
koymak istiyorlar. Sanatlarını uygularken, ya­
pıtlarını gerçekleştirirken kullandıkları ge­
reçler ise yaşamı sürekli etkileyen üretim, tü­
ketim ve iletişim araçları. Yaşamda her giin 
görüp kullandığımız, bizi etkileyip yaşamı­
mızı yönlendiren araç ve gereçler. 4. Ulusla­
rarası İstanbul Bienali'ne katılan Koreli sa­
natçı Nam June Palk. ‘•Televizyon ekranını 
bir tuval gibi, bir kâğıt-knlem gibi kullanmak 
istiyorum. James Joyce y aşasay dı, yazılarını 
şimdi o da videoy la yazardı” diyor.
Yaşadığımız çağın araç ve gereçleri, aynı 
zamanda, sanatın eleştirmek, karşı çıkmak, 
değiştirip dönüştürmek istediği şeylerin de 
üstüne yansıtıldığı birer anlatım ortamına dö­
nüşüyorlar giderek.
- 4. Uluslararası İstanbul Bienali'ne katı­
lan sanatçılar, sergilenen yapıtlarında acaba 
neleri dile getiriyorlar?
ŞAKİR ECZACIBAŞI -Bienale katılan sa­
natçılardan, çöplüklerde bulduğu nesnelerle 
rrihsklar yapan Afrika Beııinli Romuald Ha- 
zoume, “Bir ülkenin çöpü, yaşamını yansıtır” 
diyor; “Araba kazasında ölmektense, yılan 
sokmasından ölmey i y eğlerim” diyor Marina 
Abramoviç; “Dünya bir çılgınlığa yöneldiği­
ne göre biz de dünyaya ilişkin çılgın bir bakış 
açısı edinmeliyiz” diyor Fatma Binnaz Ak­
man; “Yaptığım karmaşık teknolojik sanat 
yapıdan, geriliğin göstergesidir, ilerlemenin 
değil” diyor Nam June Paik: “Bütün yaptığı­
mız, her işten anlar gibi görünmek” diye ek­
liyor Mohammed El Baz: “Sanat yapıtı öyle 
oluşturulmalı ki izleyici kitlesi, iledşim araç­
larının aracılığıyla kendisine oynanan oyunu 
deşifre edebilsin, maskesini düşürebilsin” di­
yor Saraybosna kökenli Sanjin Jukic: “Düş­
ler, yanılgılar, düşsel çiçekler... Neden onlara 
ulaşmalı” diyor Yüfen Qin ve bir Tibet atasö­
zünü anımsatıyor Stephane Magnin: “Bin yıl 
koyun olarak yaşamaktansa, bir gün aslan 
olarak y aşa.”
İşte. 4. İstanbul Bienali'ne dünyanın beş kı­
tasından gelen sanatçılar, günümüzün yaşa­
mına böyle tepki gösteriyorlar; izleyicileri 
akıp giden yaşam üstüne düşünmeye, bilinç­
lenmeye. olaylan etkilemek için uğraş verme­
ye çağırıyorlar. Yüz yinni sanatçının bam­
başka araçlar, nesnelerle her ulustan, her çe­
şit insana tepkilerini, çağrılarını aktarabilme­
leri. tek evrensel dil olan sanatla gerçekleşe­
bilir ancak...
- Türkiy e'de sanat ortamı nasıl görünüy or? 
Alışılmış sergilere göre bienalin özellikleri ne­
lerdir?
ŞAKİR ECZACIBAŞI - Özellikle son on 
beş yılda sanat alanında çok önemli gelişme­
ler oldu Türkiye’de. Büyük kentlerde, hele İs­
tanbul'da sayısız galeriler açıldı, her yıl yüz­
lerce sergi düzenlenir oldu. Sanat yapıtları 
evlere, kurumlara, işyerlerine girmeye başla­
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Doğu da, Batı da aynı 




-  ¡¡öylesine canlı bir ulusla­
rarası sanat ortamının gelişti­
rilmesi ay ısınılan İstanbul'un 




la, kıtalararası konumuyla, ta­
rihsel birikimiyle dünyanın en 
başta gelen kültür merkezlerin­
den biri olması gerekir İstan­
bul im. İstanbul Kültür ve Sa­
nat Vakfı iıın başlıca amacı, 
uluslararası şenliklerin de am­
alığıyla, İstanbul ün bir "dün­
ya kültür başkenti "ne döniiştii-
zen otomobilleri, kamyonları ya da otuz-kırk 
televizyon aracını bir araya getirerek düzen­
ledikleri yapıtları, karartılmış bir salonda, 
elektronik uygulamalarla gerçekleştirilmiş 
sürekli devinim durumundaki renkli simge­
leri ya da sekız-on ağacın devrilip kalkmasıy­
la elde edilen bir görünümü, bir galeriye na­
sıl sokabilir, nasıl yerleştirebilirsiniz? Bu tür 
üç boyutlu geniş yapıtlar, ancak bienaller gi- 
bi-çok geniş alanlarda düzenlenen, kapsamlı 
sanat etkinliklerinde bir bütünlük içinde su­
nulabilir.
İstanbul Bienali’nin yönetmeni Rene 
Block'ıın, bienalin sergi yapılarından birisi 
olarak Salıpazarı rıhtımındaki büyük bir ant­
repoyu seçmesinin bir nedeni de buydu. Ant­
reponun başka bir çekici yanı da sanatçının 
yapıtı için gerekli gördüğü çevresel ortamın 
da o geniş boş alanda özgürce düzenlenebil- 
mesiydi.
Uluslararası bienallerin çok önemli bir 
özelliği, dünyanın her yanından günümüz sa­
natçılarının yapıtlarını aynı anda sergileyerek 
plastik sanatlarda bir tür çoksesliliği gerçek­
leştirebilmeleridir. Bienalde. doğusu ve batı­
sıyla. kuzeyi ve güneyiyle sanatçıların, bir te­
ma çevresinde birleşebilmesi olanağı ortaya 
çıkıyor. Elbette ki bu çoksesli koroya, tıpkı 
konserlerdeki şef gibi bir sanat yönetmeni de 
gerekiyor. Bunun sonucunda ortaya bir sanat 
şöleni, bir sanat şenliği çıkıyor; bir sanat coş­
kusu yaratılıyor.
- İstanbul Bienali'niıı ana tema olarak be­
nimsediği 'Yönelişler' kavramı, neyi simgeli­
yor?
ŞAKİR ECZACIBAŞI - “4. Uluslararası 
İstanbul Bienali'nde. Rene Block. ‘Orienta- 
tionA'önelişler’ teması çerçevesinde. 120 sa­
natçının yapıtlarıyla. “Paradoksal Bir Dünya­
da Sanatın GörünümiT’nü yansıtmak istedi. 
Salıpâzarı’ndaki antrepo. Aya İrini ve Yeıe- 
batan Sarnıcı, bienalin sergi yerleri olarak İs­
tanbul’un kişiliğinin çeşitli boyutlarını yan­
sıtırken çağın paradokslarını da bir başka açı-
rülınesine katkıda bulunmaktır. Ne yazık ki 
böylesinezengin bir birikimi bulunan İstan­
bul gibi bir büyük kentte, çağdaş teknoloji­
y i içeren gerçek bir kiUtiir ve sanat merkezi 
İlâhi yok. Kentte, özellikle 1950den bu ya­
na, Atatürk Kültür Meıkezi dışında önemli 
sayılacak hemen hiçbir sanat altyapı yatırı­
mı gerçekleştirilemedi.
Temeli 1946 da atılırken üç yılda bitiıil- 
ınesi öngörülen Atatürk Kültür Meıkezi de 
sayısız aksama ve dııntksanıalar nedeniyle 
yirmi yılı aşkın bir süreden sonra tamamla- 
nabildiginde, çağdaş gereksinimlerin zaten 
beliıii ölçüde gerisinde kalmış bulunuyordu.
İstanbul Kültür ve Sanat Vak/i, Kültür Ba­
kanlığı ve Başbakanlık Toplu Konut İdare­
si ’nin büyük desteğiyle şimdi, 2000 iiyılla­
nıl uluslararası sanat, kültür, bilim ve kong­
re gereksinimlerini gözetmek en ileri tekno­
lojilerle donatılmış, ses ve akustik düzenle­
ri kusursuz bir İstanbul kültür ve kongre mer­
kezi kurmaktadır. Cumhurbaşkanı Sayın Sü­
leyman Denlilerin katılımlarıyla İstanbul 
Kültür ve Kongre Merkezi itin temeli, 2 7ka­
sım güııii Ayazağa da törenle atılacak.
- İstanbul 'üyeni Kültür ve Kongre Mer­
kezi hangi olanakları sunacak?
ŞAKİR ECZACIBAŞI - Ayazağa da 66 
dönümlük bir alana yayılan İstanbul Kültür 
ve Kongre Merkezi 'nin tasarııııını. uluslanı- 
rası beş mimarlık bürosunun katıldığı çağ­
rılı bir yarışma sonucunda, İngiltere'nin 
Artıp kuruluşu gerçekleştirdi.
2000 yılında bitirilecek olan tesiste, her 
tür müzik ve kongre etkinliklerinde kullanı­
labilecek 2500 kişilik bir ana salonun yanı 
sıra 300 ve 500kişilik iki kon ferans salonuy­
la 450 kişilik oda müziği konser salonu baş­
ta olmak üzere, açık hava tiyatrosundan ser­
gi salonlarına kadar, çağdaş bir kültür 
kompleksinde varolması gereken tüm teknik 
donanım ve olanaklar, anında çeviri ve yayın 
bölümleri ve sanatseverler için dinlenme ve 
eğlence yerleri bulunacak. İstanbul böylece 
ilk kez modern yaşamının gerektirdiği ger­
çek bir kiiltiir altyapısına kavuşmuş olacak.
dan gün ışığına çıkarıyordu.
Rene Block'un çizdiği bienal simgesinden 
de anlaşılacağı gibi İstanbul Bienali. Avru­
pa’nın sanatın tek merkezi olduğu düşünce­
sine de karşı çıkıyor: Yeni bienallerin, kendi 
coğrafyalarında yer aldıklarını, değişmez 
merkezlerden uzaklaştıklarını, çağımız sanat 
dünyasının çok odaklı bir evrenselliğe doğru 
gittiğini ortaya koyuyor.
Sanat, Doğu ya da Batı diye ayrılmıyor ar­
tık. Günümüzde “Oryantalizm” değil; “Ori­
entation” vardır. Doğu da Batı da aynı dili, 
sanatın evrensel dilini kullanarak tepkilerini 
göstermektedir. Sanat dünyası, olayları artık 
siyasal alanda bilinen biçimlerde görmüyor. 
Sorunları yaratanlar, çatışmalara yol açanlar, 
insan haklarını çiğneyenler ve sorgulanması 
gerekenler, şu ya da bu ülkeye indirgenmiyor 
şimdi; yaşanılan bunalımlardan, yaratılan tra­
jedilerden Avrupa da. Amerika da. Asya da 
hatta dünyanın tüm devletleri ve Bosna olay­
larında apaçık görüldüğü gibi Birleşmiş Mil­
letler de sorumludur.
- Bienal etkinliklerinin İstanbul ya da Tür- 
kive’ve katkısı ne olacak?
ŞAKİR ECZACIBAŞI-Uluslararası İstan­
bul Bienali, yeryüzünün her köşesinden sa­
natçıları ve yapıtlarını bir araya getirmekle İs­
tanbul’u, çağdaş sanat ortamının kurulduğu, 
oluşturulduğu etkin bir merkeze dönüştürme­
yi de amaçlıyordu. İstanbul ve Türkiye böy­
lece gittikçe dünyaya açılırken sanat alanın­
da yeryüzünde olup bitenlerin Türkiye’de 
doğrudan algılanması da sağlanıyor. Yapıtla­
rı sunulan seçkin uluslararası sanatçıların ya­
nı sıra çeşitli ülkelerden konuk sanat adam­
ları, eleştirmenler, sanat yöneticileri ya da İn­
giltere ve Almanya’dan bienal çalışmalarını 
izlemek amacıyla gelen sanat öğrencileriyle 
Türkiye'nin sanatçıları ve sanatseverleri ara­
sında bienal etkinlikleri çerçevesinde geniş ve 
yaratıcı bir iletişim, taıtışma, yeniden değer­
lendirme ortamı doğuyor. Bienal nedeniyle 
düzenlenen, günümüzde Doğu ve Batı sanat­
larının durumu, sanatın sorunları ve yeni yö­
nelişler konusundaki seminerler, bu araştır­
ma, düşünme ve yeniden değerlendirme sü­
recini daha da pekiştiriyordu.
- İstanbul bienalleri bundan sonra nasıl dü­
zenlenecek?
ŞAKİR ECZACIBAŞI - Gelecekteki bi­
enallerin herbirinde, başka bir uluslararası sa­
nat adamı yönetmen olarak görev alacak. Her 
bienal. başka bir evrensel konuda, bienal yö­
netmeninin seçtiği sanatçıların katılımıyla 
gerçekleştirilecek. Sonuçta, İstanbul ve Tür­
kiye’nin sanatseverleri, günümüzün sanatın­
daki en son yaklaşımları uygulama yöntem­
lerini ve yapıtları tanıma fırsatını bulacaklar.
- Plastik sanatlar alanında başka tür bicııal- 
ler düzenlenmesi de düşünülüyor mu?
ŞAKİR ECZACIBAŞI - İstanbul’da 1996 
yılından başlayarak ilk kez bir uluslararası fo 
tograf bienalini de düzenlemek istiyoruz. İs­
tanbul Kültür ve Sanat Vakfı 'nııı gerçekleşti­
receği altıncı uluslararası şenlik olacak, fotoğ­
raf bienali.
- Neden bir başka plastik sanat dalı değil de 
fotoğraf için bienal yapılıyor?
ŞAKİR ECZACIBAŞI - Fotoğraf, özellik­
le de gençler arasında günümüzde en çok uy­
gulanan sanat dallarının belki dc en başların­
da geliyor. Günümüz yaşamının hemen her 
anına fotoğraf giriyor: Kitapların içine dışı­
na. dergilere, gazetelere, afişlere, reklamlara, 
duvarlara, televizyonlara...
Türkiye’nin birçok kentinde, öğretim ku­
mullarında. fotoğraf alanındaki yoğun ilgi ne­
deniyle fotoğraf demekleri, kulüpleri, bölüm­
leri kuruluyor. Coşkulu bir gençlik, fotoğra­
fın peşinde bugün. Uluslararası İstanbul fo­
toğraf bieııalinde, dünyanın seçkin fotoğraf­
çılarının yapıtları bir araya getirileceği gibi 
uluslararası düzeydeki sanatçıların İstanbul’a 
gelerek gençlerle birlikte çalışına grupları 
oluşturmaları da sağlanacak.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
